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 ملخُص البحث 
 رّي" إضاءة الّدجّنة للّشيخ أمحد املّق يف خمطوطة الرجز البحورتغيري  يانيت: "
 لوطنيةن املخطوطات القدمية املخزونة يف املكتبة ام  أمحد املّقري خمطوطةإضاءة الّدجّنة للّشيخ  ِإنَّ خمطوطة
 باللغة العربية ىف شكل القصائد أو النظم اليت حتتوي على املخطوطة نسخة مكتوبة .(PNRI)جلمهورية إندونيسيا 
طوطة إضاءة الّدجّنة البحور ىف خم تغيري بعنوان:" شكالت وُتعترب مهمة لُتجعل مادة حبثية. َوم ن املخطوطات حبثم
أّما ملخطوطة. يف ا الرجز البحور تغيريالوصف والتعديل )التحقيق( وما " له مسائل كيف أمحد املّقريللّشيخ 
 الوصف والتعديل والبحور يف املخطوطة. َفمعرفة هدف البحث
ة الفيلولوجية والعروضية. تستخدم الباحثة يف هذا بالدراستني، ومها الدراس هكذا ُتدرس املخطوطة 
ي بوصف  ا للدراسة الفيلولوجية، أيف شكل املخطوطة تدرسها الباحثة وفق البحث البحث مدخال نوعيا. بيانات
مة ة فردية للمخطوطة. وأما البيانات املستخَدوطبعة النص والنقحرة والترمجة وجهاز النقد أي بطريق املخطوطة
 لكل قصيدة من كل فصل بالتفعيلة التاّمة ىف بيت الشعر. للدراسة العروضية فهي عينة
ليما ع د اْلُمْقِري كانللشَّْيخ َأْحمَ  ِإَضاَءة الدُّْجَنة خمطوطة خمطوطة (.1: فهي تدّل نتائج هذا البحثوملا  
ـ ) 1163ا من املغرِب. مث نسخها أمحد اأَلْتش يْ مشهور سنة وعمر خمطوطة النسخة  350م(. عمر النص +  1742ه
 329هي أ.  .(PNRI)شفرة املخطوطة يف املكتبة الوطنية جلمهورية إندونيسيا ، و500، بعدد األبيات سنة 276
(A.329). كت  ُت ، والورقة غامضةنستطيع أن نقرَأها، فيها ثقبات ولكّنها غري مشقوقةحالة املخطوطة  جيدة و
يف هذا  وجدت  الباحثة (.2ن ومكتوبة بالعربية. فوكولو على الورقة األوروبية وهلا عالمة مائيةباحلرب األسود 
ة أسلوب ملخطوط. استخدمْت ااالترقيم كالتشديد، ألف الالم وغريه ثل فقد عالماتالبحث أخطاَء الكتابة كم
 وقعت فهو تغري التفعل اليتاملخطوطة   عذه يف الرجز البحوِر أّما تغيريو (.3ا الكتابة ال تستخدم بعض الكتابات نرب
 اخلنب، والطي والشكل وعلة القطع. زحاف عليها من الزحافات و العلة فها :
 
 
